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ГОЛОД#ГЕНОЦИД 1932#1933 років В УКРАЇНІ ЯК ЧИННИК
ФОРМУВАННЯ НЕПРАВОСЛАВНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ НАЦІЇ –
„РАДЯНСЬКОГО НАРОДУ”
Ó ñâî¿é êëàñè÷í³é ïðàö³ „Äæåðåëà òîòàë³òàðèçìó” Õàíà Àðåíäò ñåðåä ³íøî-
ãî çàçíà÷àëà: „Òîòàë³òàðí³ ðåæèìè, ñàì³ öüîãî íå ïîì³òèâøè, äîâåëè: ³ñíóþòü
çëî÷èíè, ùî ¿õ íåìîæëèâî í³ ïîêàðàòè, í³ ïðîñòèòè. Êîëè íåìîæëèâå ñòàëî ìîæ-
ëèâèì, âîíî ñòàëî íåêàðàíèì, íåïðîùåííèì àáñîëþòíèì çëîì, ÿêå á³ëüøå íå
ìîæíà áóëî çðîçóì³òè é ïîÿñíèòè çë³ñíèìè ìîòèâàìè âëàñíî¿ êîðèñò³, ñêóïîñò³,
ñêíàðîñò³, îáðàçè, æàäîáè âëàäè é áîÿãóçòâà. ×åðåç öå ãí³â íå ìîæå çà íüîãî ïîì-
ñòèòèñÿ, ëþáîâ – ñòåðï³òè éîãî, äðóæáà – ïðîáà÷èòè. Òàê ñàìî, ÿê æåðòâè íà ôàáðè-
êàõ ñìåðò³ ÷è ó ïð³ðâàõ çàáóòòÿ â î÷àõ ¿õí³õ ìó÷èòåë³â á³ëüøå íå ëþäè, òàê ñàìî öåé
íîâ³òí³é âèä çëî÷èíö³â ïåðåáóâàº íàâ³òü ïîçà ñîë³äàðí³ñòþ ó ëþäñüê³é ãð³õîâíîñ-
ò³”1. Îòæå, íå ìàþ÷è çìîãè í³ ïîêàðàòè ïðèçâ³äíèê³â ãîëîäîìîðó 1932-33 ðð.,
í³ ïðîñòèòè ¿õ, íàøîìó òà ìàéáóòí³ì ïîêîë³ííÿì óêðà¿íö³â âèïàäàº êð³ì îïëàêó-
âàííÿ æåðòâ îñìèñëåííÿ êàòàñòðîôè ³ ¿¿ íàñë³äê³â. 
Íà äàíèé ìîìåíò ìåõàí³çìè òâîðåííÿ ãîëîäîìîðó çàâäÿêè òèòàí³÷í³é ïðàö³
â³ò÷èçíÿíèõ íàóêîâö³â äîáðå âèñâ³òëåí³. Îäíàê, äëÿ âèçíàííÿ ãîëîäîìîðó 1932-
33 ðð. ãåíîöèäîì óêðà¿íñüêîãî íàðîäó, êð³ì âèçíà÷åííÿ ïðÿìèõ òà îïîñåðåäêîâà-
íèõ ëþäñüêèõ âòðàò âàðòî áóëî á ´ðóíòîâíî äîñë³äèòè ³ âèçíà÷èòè ãëèáèíó äå-
ôîðìàö³¿ ìåíòàëüíî¿ ñòðóêòóðè óêðà¿íñüêîãî íàðîäó. Çðîáèòè öå íåëåãêî ç îãëÿäó
íà ö³ëèé ðÿä ïðè÷èí. Íàñàìïåðåä ÷åðåç áðàê ðåïðåçåíòàòèâíèõ ïèñüìîâèõ äæå-
ðåë, îñîáëèâî â³äñóòí³ñòü ìåìóàð³â òà ùîäåííèê³â óêðà¿íñüêèõ ñåëÿí, ÿê³ á áåç-
ïîñåðåäíüî çàô³êñóâàëè öå ÿâèùå. Îäíàê, çàïîâíèòè öþ ëàêóíó âñå æ ìîæëèâî.
Äëÿ öüîãî ïðîïîíóºìî çä³éñíþâàòè ´ðóíòîâíèé àíàë³ç âíóòð³øí³õ ñóñï³ëüíèõ
ïðîöåñ³â, ì³æíàö³îíàëüíèõ òà ì³æäåðæàâíèõ â³äíîñèí Óêðà¿íè é Ðîñ³¿ íà îñíîâ³
êëàñè÷íèõ ïðàöü: ç òåîð³¿ íàö³é òà íàö³îíàë³çìó Å. ¥åëíåðà, Á. Àíäåðñîíà, Å. Ñì³-
òà2 (îñìèñëåííÿ ïðîöåñ³â íàö³îòâîðåííÿ â ªâðîï³), Ë. Ðåáåòà3 (îñìèñëåííÿ óêðà-
¿íñüêîãî êîíòåêñòó); ç òåîð³¿ ïîñòêîëîí³àëüíèõ ñòóä³é Å. Òîìïñîí4 é ³ñòîðèêî-áî-
ãîñëîâñüêî¿ êîíöåïö³¿ Î. Øìåìàíà ïðî òðè ð³âí³ ïîñë³äîâíîãî ïðèñòîñóâàííÿ
Öåðêâè äî ôîðì, ïîòðåá ³ ïîë³òè÷íèõ ³íñòèòóö³é ñâ³òó (ïî÷àòêîâèé, “³ìïåð-
ñüêèé”, òà “íàö³îíàëüíèé”)5 À òàêîæ – äîêóìåíò³â, ùî âèñâ³òëþþòü ³ñòîð³þ ïðà-
âîñëàâíî¿ Öåðêâè â Óêðà¿í³ ç 1917 äî 1933 ðð.. Ïðèíöèïîâà â³äì³íí³ñòü çàïðîïî-
íîâàíîãî â äîïîâ³ä³ ï³äõîäó â³ä êëàñè÷íèõ – çãàäàíîãî ºâðîïåéñüêîãî òà ðàäÿí-
ñüêîãî/ïîñòðàäÿíñüêîãî („íàö³îíàëüíî-âèçâîëüí³ ðóõè”, „áóðæóàçíèé íàö³îíà-
ë³çì”, „âåëèêîäåðæàâíèé øîâ³í³çì”, „ôàøèçì”, „³íòåðíàö³îíàë³çì”) – ïîëÿãàº â
àíàë³ç³ õàðàêòåðó ³ ôîðì ïåðåá³ãó ïðîöåñó óòâåðäæåííÿ ïîë³òè÷íîãî ïðèíöèïó
íàö³îíàë³çìó òà ñïîñîáó çì³íè ³äåíòè÷íîñò³ ³ ïîë³òè÷íî¿ êóëüòóðè íà òåðåíàõ Óê-
ðà¿íè (ÿê íàéâïëèâîâ³øî¿ ñêëàäîâî¿ Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿/ÑÐÑÐ) êð³çü ïðèçìó ôåíî-
ìåíó ïðàâîñëàâ’ÿ. Äàíèé êîíòåêñò (³ ïîâ’ÿçàíèé ç íèì ñïåêòð ïðîáëåì) çàâæäè
çàëèøàâñÿ ïîçà óâàãîþ äîñë³äíèê³â. Äëÿ Çàõ³äíîãî ñâ³òó öåðêâà ïåðåñòàëà áóòè
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„ãàðàíòîì ï³äòðèìàííÿ ïîðÿäêó ï³ñëÿ Ðåôîðìàö³¿”6. „Â³ää³ëèâøè öåðêîâíó ³ñòî-
ð³þ â³ä ³ñòîð³¿ ëþäñòâà òà ïðèðîäè [...] Æ.Áîäåí [...] [âèçíà÷èâ, ùî – Ò.ª.] çáåðå-
æåííÿ ìèðó – º çàâäàííÿì äåðæàâè, à íå ì³ñ³ºþ ³ìïåð³¿”7. Äëÿ ³ñòîð³îãðàô³¿ ðî-
ñ³éñüêî¿ (öåðêîâíî¿ òà ñâ³òñüêî¿), ðàäÿíñüêî¿, ïîñòðàäÿíñüêî¿, à çà ³íåðö³ºþ ³ óêðà-
¿íñüêî¿ – âåäåííÿ ´ðóíòîâíèõ íàóêîâèõ äèñêóñ³é ïðî ïðèðîäó ôåíîìåíó íàö³îíà-
ë³çìó â êîíòåêñò³ ³ñòîð³¿ íàðîä³â Ðîñ³¿/ÑÐÑÐ, à, òèì á³ëüøå, ç’ÿñóâàíí³ éîãî ïðà-
âîñëàâíîãî êîð³ííÿ áóëî (³ âñå ùå çàëèøàºòüñÿ) ð³÷÷þ íåïðèéíÿòíîþ àáî æ äóæå
íåçðó÷íîþ. Íà íàøó äóìêó çàãàäàí³ óñòàëåí³ êîíöåïö³¿ ñë³ä ïåðåîñìèñëèòè,
îñîáëèâî, â êîíòåêñò³ äàíîãî ôîðóìó.
Êëàñè÷íà ñîö³îëîã³ÿ ðîçãëÿäàº íàö³þ ÿê ñï³ëüíîòó, íàéâàæëèâ³øó òà íàé-
á³ëüø ñêëàäíó é äîâåðøåíó, ç ïîðîäæåíèõ öèâ³ë³çîâàíèì æèòòÿì8. Êîæíà ç òàêèõ
ñï³ëüíîò ìàº ïåâíèé ñêëàä êóìóëÿòèâíèõ ë³í³é, ùî, ñîë³äàðèçóþ÷è ¿¿ çñåðåäèíè,
âèçíà÷àþòü “çîâí³øí³” ïðîÿâè íàö³¿ ÿê ºäèíîãî ö³ëîãî, àíòàãîí³ñòè÷íîãî äî ³í-
øèõ ñï³ëüíîò. Ïðîñòåæóþ÷è åâîëþö³þ íàö³é – â³ä ïðîñòîãî ë³íãâ³ñòè÷íîãî ñêóï-
÷åííÿ ó ñêëàäíó âåðñòâó – â ³ñòîð³¿ õðèñòèÿíñüêèõ öèâ³ë³çàö³é, ôàõ³âö³ âèçíà÷è-
ëè íàñòóïíèé ñêëàä êóìóëÿòèâíèõ ë³í³é, íåîáõ³äíèõ äëÿ ñîë³äàðèçàö³¿ åòí³÷íîãî
ñêóï÷åííÿ: ìîâà, òåðèòîð³ÿ, äåðæàâà, öèâ³ë³çàö³ÿ (òåõí³÷íà òà îðãàí³çàö³éíà
ñòðóêòóðà), çâè÷à¿, ³ñòîð³ÿ ³ ïðàâî, íàö³îíàëüíà ñâ³äîì³ñòü (òîáòî, ñóãåñò³ÿ ìàñè,
êîòðà çàäàº òîí ³íäèâ³äóàëüí³é ïîâåä³íö³, ñïðè÷èíþº áåçïåðåá³éíó àêòóàë³çàö³þ,
ðåïðîäóêö³þ, äîêîíóâàííÿ ³ ïðîäîâæåííÿ òðàäèö³ºþ îñâÿ÷óâàíîãî æèòòÿ), íàö³-
îíàëüíà åë³òà, ðåë³ã³ÿ, Öåðêâà9. Íàéñòàá³ëüí³øèìè ÷èííèêàìè, ùî âïëèíóëè íà
ôîðìóâàííÿ ³ çáåðåæåííÿ ìåíòàë³òåòó óêðà¿íñüêî¿ íàö³¿, ïîðÿä ³ç ìîâîþ ³ òåðèòî-
ð³ºþ (çåìëåþ), áóëè ñèíêðåòè÷íå ïðàâîñëàâ’ÿ òà ïðàâîñëàâíà Öåðêâà. Ñàìå â ö³é
öàðèí³ ñòîë³òòÿìè â³äáóâàëàñÿ ïîñò³éíà ïñèõ³÷íà âçàºìîä³ÿ óêðà¿íö³â, ï³äòðèìó-
âàâñÿ ñîö³àëüíèé çâ’ÿçîê ì³æ íèìè. Îñòàíí³é, ÿê â³äîìî, „ìàº ïñèõ³÷íó ïðèðîäó
³ ðåàë³çóºòüñÿ ó ñâ³äîìîñò³ ³íäèâ³ä³â, îäíî÷àñíî âèõîäÿ÷è çì³ñòîì òà òðèâàë³ñòþ
ïîçà ¿¿ ìåæ³. Öå [...] òå, ùî íàçèâàþòü öèâ³ë³çàö³ºþ òà êóëüòóðîþ, ...ñâ³ò ö³ííîñ-
òåé”10. Öþ ñîö³àëüíó âçàºìîä³þ çàâæäè ìîæíà áóëî ñïîñòåð³ãàòè ó ñèìâîë³÷íèõ
ïðîÿâàõ. Òàê³ ìàòåð³àëüí³ ðå÷³ ÿê õðàìè, ïîáóäîâàí³ â óêðà¿íñüêîìó àðõ³òåêòóðíî-
ìó ñòèë³; ñâÿòêîâ³ òà ãîñïîäàðñüê³ îáðÿäè, âèøèòèé îäÿã, ðîäèíí³ êîøòîâíîñò³,
ñòàðîâèííà êîçàöüêà çáðîÿ ³ ñïîðÿäæåííÿ (âñ³ ðîäèíí³ ïåðåêàçè òà ëåãåíäè, ùî
ñóïðîâîäæóâàëè êîæíó ð³÷), – „îá’ºêòèâóâàëè ñîáîþ ñóá’ºêòèâíó ïñèõ³êó: ïåâí³
ïî÷óòòÿ, äóìêè, ïåðåæèâàííÿ, íàñòðî¿ òà ³í.”11. À, â³äòàê, áóëè ñîö³àëüíèìè ³ íà-
ö³îíàëüíèìè ö³ííîñòÿìè. Îòæå, ñòàðîâèíí³ õðàìè òà ìîíàñòèð³, „äóõîâí³ ï³ñí³,
çâè÷à¿, öåðêîâíèé ì³ñÿöåñëîâ, ïîâ’ÿçàí³ ç ïîáóòîì íàðîäó ñâÿòî÷í³ îáðÿäè, ÷èñ-
ëåíí³ êîëÿäêè òîùî ñâ³ä÷èëè ïðî ñâîºð³äí³ñòü ³ áàãàòñòâî óêðà¿íñüêîãî íàðîäíî-
ãî ïðàâîñëàâíîãî îáðÿäó. Îñîáëèâî áàãàòèì íàö³îíàëüíèé êîëîðèò áóâ ó ð³çäâÿ-
íîìó öèêë³ ñâÿò. Ð³çäâÿíà âåðòåïíà äðàìà, ºâàíãåëüñüêèé ñþæåò ó íàðîäí³é òâîð-
÷îñò³... [áóäó÷è ïåðåíåñåíèìè – Ò.ª.] ó ñ³ëüñüêèé óêðà¿íñüêèé ñâ³ò, íàáóâàëè âè-
ðàçíèõ íàö³îíàëüíèõ ðèñ”12. Òàêèì ÷èíîì âèòâîðþâàëàñÿ, çáåð³ãàëàñÿ ³ ïåðåäà-
âàëàñÿ íàö³îíàëüíà êóëüòóðà óêðà¿íö³â, â³ä÷óòòÿ ñïîð³äíåíîñò³ åòíîãðàô³÷íî¿
ñï³ëüíîòè ïî îáèäâà áîêè Äí³ïðà, à ðàçîì ³ç íèì – â³ä÷óòòÿ îêðåì³øíîñò³ ñòîñîâ-
íî ³íøèõ ïðàâîñëàâíèõ êóëüòóð.
Òàêèì ÷èíîì, ÿêùî çàëèøèòè ïîçà óâàãîþ õàðàêòåð ³ ôîðìè ïåðåá³ãó ïðîöåñó
óòâåðäæåííÿ ïîë³òè÷íîãî ïðèíöèïó íàö³îíàë³çìó òà ñïîñ³á çì³íè ³äåíòè÷íîñò³ ³
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ïîë³òè÷íî¿ êóëüòóðè, ìè í³êîëè íå çðîçóì³ºìî åïîõó òîòàë³òàðèçìó â ÑÐÑÐ çàãàëîì
³ íå îñìèñëèìî êàòàñòðîôó â Óêðà¿í³ ÿê ãåíîöèä, íå çìîæåìî ïîäîëàòè íàñë³äê³â. 
Çàêîí ïðî â³äîêðåìëåííÿ öåðêâè â³ä äåðæàâè òà øêîëè â³ä öåðêâè âèêîíàâ
ê³ëüêà ôóíêö³é. 1) Íà éîãî îñíîâ³ áóëî ñòâîðåíî êîìïëåêñíó þðèäè÷íó áàçó äëÿ
âèò³ñíåííÿ óñ³õ ïðàâîñëàâíèõ òà ³íîñëàâíèõ êîíôåñ³é – ÿê öåíòðàë³çîâàíèõ, äèñ-
öèïë³íîâàíèõ ³ºðàðõ³÷íèõ ñòðóêòóð ç ÷³òêèì ï³äïîðÿäêóâàííÿì íèæ÷èõ ëàíîê âè-
ùèì, – ïîçà ìåæ³ ïðàâîâîãî ïîëÿ äåðæàâè. 2) Çíèùåííÿ äæåðåëà íå ïðîñòî ïàðà-
ëåëüíîãî, àëå é äàâí³øîãî â³ä ñòâîðåíîãî êîìóí³ñòàìè äåðæàâíîãî çàêîíîäàâñ-
òâà, ÿêå äëÿ ïåðåâàæíî¿ ÷àñòèíè ïðàâîñëàâíèõ ãðîìàäÿí íîâîñòâîðåíèõ ðàäÿí-
ñüêèõ ðåñïóáë³ê áóëî òàêèì æå àâòîðèòåòíèì ÿê ³ äåðæàâíå. 3) Çíèùåííÿ ïðàâîñ-
ëàâíîãî ñâ³òîãëÿäó ³ ñòâîðåíî¿ íà éîãî îñíîâ³ ïîë³òè÷íî¿ êóëüòóðè, ÿêà ñòâîðèëà,
çáåðåãëà ³ ïðîäîâæóâàëà â³äòâîðþâàòè â³ä÷óòòÿ ñïîð³äíåíîñò³ òà óí³êàëüíîñò³ ó
ì³æíàö³îíàëüíîìó ïðîñòîð³ òà âèçíà÷àòè ñïîñ³á ëåã³òèìàö³¿ ôîðìè äåðæàâíî¿
âëàäè. Íàðåøò³, 4) çàìàñêóâàòè ñïîð³äíåí³ñòü ³ ñïàäêîâ³ñòü ì³æ ïîë³òè÷íèìè ñèñ-
òåìàìè ³ êóëüòóðàìè ñàìîäåðæàâñòâà Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿ òà òîòàë³òàðèçìó â ÑÐÑÐ.
Íà íàøó äóìêó, âîíà ïîëÿãàëà â çáåðåæåíí³ îñíîâíîãî àðõåòèïó, ñôîðìîâàíîãî ³
çàêð³ïëåíîãî òåîêðàò³ºþ ó ìåíòàë³òåò³ ðîñ³ÿí: â³ä ôîðìóëè „Ìîñêâà – Òðåò³é
Ðèì” ÷åðåç êîíöåïö³þ öåçàðîïàï³çìó ÷àñ³â àêòèâíîãî ðîçøèðåííÿ Ïåòðîì ² ³ìïå-
ð³¿ Ðîìàíîâèõ òà „ñóá’ºêòèâíî¿ òåîêðàò³¿” åïîõè íàö³îíàë³çìó ó âèãëÿä³ óâàðîâ-
ñüêî¿ òð³àäè „ñàìîäåðæàâ³º, ïðàâîñëàâ³º, íàðîäí³ñòü” äî ³äå¿ „ïðèøåñòÿ Òðåòüîãî
Êîìóí³ñòè÷íîãî ²íòåðíàö³îíàëó”. Éîãî ñóòü, à îòæå, ³ ïðèðîäà ñïîð³äíåíîñò³ ïî-
ë³òè÷íèõ êóëüòóð ïîëÿãàëà â îòîòîæíåíí³ âñ³õ ïðàâîñëàâíèõ (³ íåïðàâîñëàâíèõ)
íàðîä³â ðàçîì ç ¿õí³ìè åòí³÷íèìè çåìëÿìè ç åòí³÷íîþ Ðîñ³ºþ ³ çàãàðáàííÿ â³é-
ñüêîâîþ ñèëîþ ÿê çàêîííå ïðàâî „âîçç’ºäíóâàòè”, ÷è „ïîâåðòàòè”, „öèâ³ë³çóâà-
òè”; îòîòîæíþâàòè âëàñíó ïðàâîñëàâíó ³ ðîñ³éñüêó ³äåíòè÷í³ñòü ç ³äåíòè÷í³ñòþ
„²íøîãî”. Â ïîë³òè÷í³é êóëüòóð³ ãðîìàäÿí äåðæàâè „äèêòàòóðè ïðîëåòàð³àòó” ö³
àðõåòèïè ìàëè àêòóàë³çóâàòèñÿ ³ âîíè ï³ä êåð³âíèöòâîì á³ëüøîâèê³â ìàëè çä³é-
ñíèòè âñåñâ³òíþ êîìóí³ñòè÷íó ðåâîëþö³þ òà îá’ºäíàòè óâåñü ñâ³ò ó ºäèíó ²íòåð-
íàö³îíàëüíó Ðàäÿíñüêó Ñîö³àë³ñòè÷íó Ðåñïóáë³êó13. 
Ñòâîðåííÿ íàä³éíèõ þðèäè÷íèõ ï³äâàëèí, ïîâíîö³ííå âèêîðèñòàííÿ íàáîðó
ïðîïàãàíäèñòñüêèõ êë³øå „áîðîòüáè ç ðåë³ã³éíèì äóðìàíîì” äîçâîëèëî, â ñèòóà-
ö³¿ ïåðåïëåòåííÿ íà òåðåíàõ ³ìïåð³¿ íàö³îíàëüíèõ ðåâîëþö³é, ãðîìàäÿíñüêèõ ³
ì³æíàö³îíàëüíèõ âîºí, çáåðåãòè çàõîïëåíó ï³ä ÷àñ ïåðåâîðîòó âëàäó òà íàâ’ÿçàòè
ñóñï³ëüñòâó ïîáóäîâó ñâîãî âàð³àíòó „Ì³ñòà Ñîíöÿ”. ²íøèìè ñëîâàìè, øòó÷íèé
ðîçðèâ ç „³ìïåð³àë³ñòè÷íèì” ìèíóëèì áóëî ñòâîðåíî ñóòî â ³íôîðìàö³éíî-ïðîïà-
ãàíäèñòñüêîìó ïðîñòîð³ – ó ïðåñ³ òà âèñòóïàõ íà ì³òèíãàõ. Àëå öÿ ð³çêà çì³íà ðè-
òóàëó ëåã³òèìàö³¿ âëàäè òà ñïîñîáó ôîðìóâàííÿ â³ä÷óòòÿ ñïîð³äíåíîñò³ é ñòâîðè-
ëà â³ðòóàëüíó ïð³ðâó ì³æ „êàï³òàë³ñòè÷íîþ” òà „êîìóí³ñòè÷íîþ” ôîðìàö³ÿìè.
Øòó÷íî íàâ’ÿçàíèé ñóñï³ëüñòâó „êëàñîâèé ï³äõ³ä äî ³ñòîð³¿” ïðè ³ãíîðóâàíí³ çà-
ãàëüíîëþäñüêèõ ö³ííîñòåé (íàö³îíàëüíèõ, ðåë³ã³éíèõ, ìîðàëüíî-åòè÷íèõ òà ³í.)
äîçâîëèâ íàâ’ÿçàòè ³ „íàóêîâó” êîíöåïö³þ ïðî òå, ùî ìèíóëå ëþäñòâà º áîðîòü-
áîþ êëàñ³â, ÿêà îáîâ’ÿçêîâî çàâåðøóºòüñÿ ðåâîëþö³ºþ”14. Îäíàê, ìè íå çíàéäå-
ìî â ïàðò³éíèõ äîêóìåíòàõ â³äêðèòî¿ êîíöåïö³¿, ÿêà á òåîðåòè÷íî ç ô³ëîñîôñüêèõ
àáî ïîë³òè÷íèõ ïîçèö³é îá´ðóíòóâàëà ïîòðåáó â åïîõó íàö³îíàë³çìó øòó÷íî ³
ìèòòºâî ñòåðòè ç³ ñâ³äîìîñò³ òà ãåíåòè÷íî¿ ïàì’ÿò³ ãðîìàäÿí ðàäÿíñüêî¿ äåðæàâè,
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çîêðåìà â óêðà¿íö³â, òèïè â³ä÷óòòÿ ñïîð³äíåíîñò³, ñôîðìîâàí³ ïðèðîäíèì ÷èíîì
ñòîë³òòÿìè ³ñòîðè÷íîãî ðîçâèòêó òà çàì³íèòè ö³ ìîçà¿÷í³ ñòðóêòóðè íà ºäèíå,
øòó÷íî ñòâîðåíå àáñòðàêòíå ïî÷óòòÿ „³íòåðíàö³îíàë³çìó”. Ò³ëüêè äëÿ òîãî, ùîá
çáåðåãòè ³ìïåð³þ â îíîâëåíîìó âèãëÿä³. ² íå ëèøå òîìó, ùî íåìîæëèâî ïåðåêîí-
ëèâî îá´ðóíòóâàòè ïîòðåáó, ïåðåâàãó ÷è êîðèñòü äëÿ ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³ ÿêî¿ñü
øòó÷íî¿ ³äåíòè÷íîñò³ ïåðåä ïðèðîäíèì ôåíîìåíîì, çîêðåìà òàêèì, ÿê íàö³ÿ. Àëå
é òîìó, ùî çàïåðå÷óâàòè ³ñíóâàííÿ òàêîãî ôåíîìåíó ÿê íàö³îíàëüíà ñï³ëüíîòà
(íàö³ÿ), à òàêîæ çîâñ³ì óíèêàòè ïóáë³÷íèõ íàóêîâèõ äèñêóñ³é íà öþ òåìó – îäèí
³ç ñïîñîá³â çáåðåãòè ºäí³ñòü ³ìïåð³¿, óñïàäêîâàíèé á³ëüøîâèêàìè â³ä öàðàòó.
Îòæå, ç îãëÿäó íà ïîòðåáó çáåðåãòè ³ìïåð³þ ó âèãëÿä³ Ñîþçó íåçàëåæíèõ ðåñ-
ïóáë³ê (ÑÐÑÐ), ïîâíèé ðîçðèâ ì³æ ñó÷àñíèìè ðåàë³ÿìè òà ³ñòîðè÷íèì äîñâ³äîì
ïîêîë³íü ³ çàì³íà îñòàííüîãî òîòàëüíîþ ³äåîëîã³ºþ ìàëà áóòè ñòèñíóòà â ÷àñ³
ôàêòè÷íî â ìåæàõ îäíîãî ïîêîë³ííÿ. Òîìó óñóíåííÿ ³ Öåðêâè ÿê ³íñòèòóö³¿, ³ ïðà-
âîñëàâíî¿ êóëüòóðè (ìàòåð³àëüíî¿, äóõîâíî¿, ïîë³òè÷íî¿) òà ìåíòàë³òåòó ðàçîì ³ç
¿õí³ìè íîñ³ÿìè, îñîáëèâî â Óêðà¿í³, áóëî àáñîëþòíî íåîáõ³äíîþ ïåðåäóìîâîþ
äëÿ ïîáóäîâè êîìóí³ñòè÷íîãî ñóñï³ëüñòâà. Àëå á³ëüøîâèöüê³ íîâàö³¿ â ïîë³òè÷í³é
êóëüòóð³ òà äåðæàâíîìó áóä³âíèöòâ³ îáìåæóþòüñÿ ïðèâíåñåííÿì ó ñóñï³ëüíó ñâ³-
äîì³ñòü òà ïîë³òè÷íó ïðàêòèêó „êóëüòóðè òåðîðó”. Ðåøòó êîìïîíåíò³â ïîë³òè÷íî¿
êóëüòóðè òåîêðàò³¿, ùî ðàí³øå çàáåçïå÷óâàëè ïîë³òè÷íå áàëàíñóâàííÿ ì³æ ðîñ³é-
ñüêîþ ³ìïåð³ºþ òà ïîë³òè÷íîþ íàö³ºþ ìîäåðíîãî òèïó, á³ëüøîâèêè äîñèòü îðãà-
í³÷íî çàñòîñóâàëè äëÿ ïîáóäîâè òîòàë³òàðíî¿ äåðæàâè. Äëÿ ïðèêëàäó: 
1) Â ÑÐÑÐ: àáñîëþòíà âëàäà ãåíåðàëüíîãî ñåêðåòàðÿ êîìóí³ñòè÷íî¿ ïàðò³¿,
éîãî íåï³äçâ³òí³ñòü, ïîâíà áåçêàðí³ñòü, „àáñîëþòíà áåçïîìèëêîâ³ñòü” ä³ÿëüíîñò³,
ùî âèõîäÿòü ç „ãëèáîêîãî ï³çíàííÿ çàêîí³â ñóñï³ëüíîãî ðîçâèòêó” – Â Ðîñ³¿: ³ìïå-
ðàòîð – àáñîëþòíèé çàêîíîäàâåöü, äæåðåëî öåðêîâíî-äåðæàâíîãî ïðàâà, ùî ïå-
ðåâ³ðÿº ñåáå êðèòåð³ÿìè Áîæîãî ñóäó, ìàº òîòàëüíó âëàäó; 
2) â ÑÐÑÐ: ïàðò³éíèé íàãëÿä çà ïîë³òè÷íèì, ñóñï³ëüíèìè ³ êóëüòóðíèìè ïðî-
öåñàìè ÷åðåç ñèñòåìó ïàðòàïàðàòó, „ãðîìàäñüêèõ”, „ñóñï³ëüíèõ îðãàí³çàö³é” – â
Ðîñ³¿: Ñèíîä, îáåð-ïðîêóðîð ³ éîãî àïàðàò, ïðàâîñëàâí³ ðîá³òíè÷³ îðãàí³çàö³¿ òà
ïîë³òè÷í³ ñï³ëêè; 
3) â ÑÐÑÐ: ïðèçíà÷åííÿ íà ïîñàäè çàñòóïíèê³â ôóíêö³îíåð³â óñ³õ ð³âí³â òàê
çâàíèõ êîì³ñàð³â – ïðàêòèêà, ùîïðàâäà, ïðèéøëà ÷åðåç òðàäèö³¿ Âåëèêî¿ ôðàí-
öóçüêî¿ ðåâîëþö³¿ ç ãëèáîêîãî ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ, àëå ïîïðè âñå, íàëåæàëà öåðêâ³: ³íê-
â³çèòîð ìàâ ïðàâî ïðèçíà÷àòè â ³íø³ ì³ñòà ñâîº¿ îêðóãè óïîâíîâàæåíèõ – êîì³-
ñàð³¿â, àáî â³êàð³¿â, êîòð³ øïèãóâàëè çà ð³çíèìè îñîáàìè, çä³éñíþâàëè àðåøòè òà
êîíô³ñêàö³þ ìàéíà çàï³äîçðåíèõ ó ºðåñ³, äîïèòóâàëè, êàòóâàëè ¿õ ³ íàâ³òü âèíî-
ñèëè ¿ì âèðîêè15; 
4) â ÑÐÑÐ: àíòàãîí³çì ì³æ äåðæàâîþ òà ñóñï³ëüñòâîì, ïåðìàíåíòí³ êîíôë³ê-
òè ì³æ ñóñï³ëüíèìè ãðóïàìè, øòó÷íå ôîðìóâàííÿ êàòåãîð³é îñ³á, ïîçáàâëåíèõ
÷àñòêîâî àáî ïîâí³ñòþ ïðàâ íà ïîë³òè÷íó ÷è åêîíîì³÷íó ä³ÿëüí³ñòü – „ïîçáàâëåí-
ö³â” – â Ðîñ³¿: þðèäè÷íî îôîðìëåíå ïðèêð³ïëåííÿ äî ïåâíîãî â³ðîâèçíàííÿ ç óðà-
õóâàííÿ ïð³îðèòåòó ÐÏÖ; ïåðåñë³äóâàííÿ íåçãîäíèõ ÿê êðèì³íàëüíèõ çëî÷èíö³â; 
5) â ÑÐÑÐ: ðóñèô³êàö³ÿ ÷åðåç çàêëàäè îñâ³òè, êóëüòóðè òà àðì³þ, ÿê çàñ³á
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øòó÷íîãî ñòèðàííÿ „ãðàí³, ùî â³ää³ëÿº ³ìïåð³þ â³ä íàö³¿, ïðåñòîë â³ä ïðîëåòàð³-
àòó”16. Ðîñ³éñüêà ìîâà, ÿêùî ïåðåôðàçóâàòè äóìêó Á. Àíäåðñîíà, ìóñèëà ñòàòè íå
ëèøå ëàíêîþ ì³æ çîâí³øíüîþ âëàäîþ é ëþäèíîþ, àëå é âíóòð³øí³ì ïðîñòîðîì,
ÿêèé òâîðÿòü ³ âèêîðèñòîâóþòü ¿¿ íîñ³¿. Ñêîíñòðóþâàòè ³ ëåã³òèì³çóâàòè íîâó ³äå-
îëîã³÷íó ðåàëüí³ñòü, ï³äïîðÿäêóâàòè êîìóí³ñòè÷íó ä³éñí³ñòü øòó÷íî ñêîíñòðóéî-
âàíîìó ñâ³òîãëÿäîâ³ – â Ðîñ³¿: ðîñ³éñüêà ìîäåëü „îô³ö³éíîãî íàö³îíàë³çìó”: þðè-
äè÷íî çàô³êñîâàíà ïåðåâàãà â³ëüíîãî ðîçâèòêó âåëèêîðóñüêîãî íàñåëåííÿ ³ìïåð³¿,
àñèì³ëÿö³ÿ íèì ³íøèõ íàö³é. Â ö³é ìîäåë³ óí³âåðñàëüí³ñòü ðîñ³éñüêî¿ ìîâè îäíî-
÷àñíî îçíà÷àëà óí³âåðñàëüí³ñòü ïîë³òè÷íî¿ ñèñòåìè òà ñàêðàëüí³ñòü ³ ñòàðî-
äàâí³ñòü ³ìïåð³¿, äå ñôåðè âïëèâó ìîâè òà áþðîêðàò³¿ çá³ãàëèñÿ. Òàêèì ÷èíîì
öàðñüêèé óðÿä íàìàãàâñÿ – „ó â³äïîâ³äü íà ìàñîâå ðîçïîâñþäæåííÿ íàö³îíàëüíèõ
ðóõ³â ó ªâðîï³ (îñîáëèâî! – Àâò.) ï³ñëÿ 1820-õ ðð. – ñâ³äîìî ïîºäíàòè äâà ïðîòè-
ëåæí³ ïîë³òè÷í³ óñòðî¿: íàö³þ òà äèíàñòè÷íó ³ìïåð³þ”17;
6) â ÑÐÑÐ: ïåðåì³ùåííÿ íîìåíêëàòóðíèõ êàäð³â íà ð³çí³ ïàðò³éí³ ÷è ãîñïî-
äàðñüê³ ïîñàäè òà â ð³çí³ ðåã³îíè çàëåæíî â³ä ïîòðåá ïàðò³¿ – â Ðîñ³¿: ñèíîäàëüíà
ïðàêòèêà (ñóâîðî çàáîðîíåíà êàíîíàìè! – Ò.ª.) ðåãóëÿðíîãî ïåðåì³ùåííÿ ºïèñêî-
ï³â ç êàôåäðè íà êàôåäðó, ùîá çàïîá³ãòè „çðîùåííþ” ºïèñêîïà ç ïàñòâîþ; ñèñ-
òåìà ïðèçíà÷åííÿ âèïóñêíèê³â ñåì³íàð³é íà ïàðàô³¿;
7) â ÑÐÑÐ: êîíñîë³äàö³ÿ ñï³ëüíîòè êóìóëÿòèâíèìè ë³í³ÿìè ðåïðåñèâíîãî òè-
ïó: âïëèâ íà êîæíó îñîáèñò³ñòü íåçàëåæíî â³ä â³êó é ñòàò³ ÷åðåç íàäì³ðíó ïîë³-
òèçàö³þ ñóñï³ëüíîãî òà îñîáèñòîãî æèòòÿ, äîãìàòèçì, ð³çíîâèäè òåðîðó, – â Ðîñ³¿:
áóäü-ÿêå â³äõèëåííÿ â ðîçóì³íí³ é òëóìà÷åíí³ ïðàâîñëàâíèõ äîãìàò³â â³ä òðàäè-
ö³éíî-îðòîäîêñàëüíîãî â Ðîñ³¿ êàðàëîñÿ ÿê êðèì³íàëüíèé çëî÷èí; 
8) â ÑÐÑÐ: ñâÿòêîâ³ äåìîíñòðàö³¿ ç ïðàïîðàìè, òðàíñïàðàíòàìè, ïîðòðåòàìè
âîæä³â – â Ðîñ³¿: õðåñí³ õîäè ç ³êîíàìè òà êîðîãâàìè;
9) â ÑÐÑÐ: ³äåÿ „ñâ³òîâî¿ êîìóí³ñòè÷íî¿ ðåâîëþö³¿” ÿê ìîæëèâ³ñòü ³äåîëîã³÷-
íî êîíñîë³äóâàòè íåïðàâîñëàâíå é øòó÷íî àòå¿çîâàíå ñóñï³ëüñòâî. Ïî çàê³í÷åíí³
ñâ³òîâî¿ â³éíè ïîòðåáà â „çàõèñò³ ïðàâîñëàâíèõ” çíèêëà: ï³ä çàõèñòîì êîðäîí³â
íàö³îíàëüíèõ äåðæàâ âîíè ÷óäîâî äàâàëè ñîá³ ðàäó âëàñíèìè ñèëàìè. Àëå ñò³éêà
òðàäèö³ÿ ðîçãëÿäàòè ì³æíàðîäí³ â³äíîñèíè, ÿê ñóòî ðîñ³éñüê³ ïðîáëåìè çàëèøè-
ëàñÿ. Çâè÷íå ïîíÿòòÿ “çàõèñòó ÷èñòîòè Âñåëåíñüêîãî ïðàâîñëàâ’ÿ” îðãàí³÷íî
òðàíñôîðìóâàëîñÿ ó â³äñòîþâàííÿ ³íòåðåñ³â “ñâ³òîâîãî ïðîëåòàð³àòó”, à òðàäè-
ö³éíà ïîë³òè÷íà óñòàíîâêà ïðàâîñëàâíî¿ ñâ³äîìîñò³ – ç “îñîáëèâî¿ â³äïîâ³äàëü-
íîñò³ Öåðêâè çà çäîáóòêè ³ ö³ë³ñí³ñòü ³ìïåð³¿” ó „â³äïîâ³äàëüí³ñòü” çà “âèçâîëåí-
íÿ ñâ³òîâîãî ïðîëåòàð³àòó â³ä ãí³òó ñâ³òîâî¿ áóðæóàç³¿”. Ì³ñöå ³äå¿ ðîçãîðòàííÿ
Òðåòüîãî Ðèìó äî „âñåëåíñüêîãî” ìàñøòàáó â íîâ³òí³é „³íòåðíàö³îíàëüí³é” äåð-
æàâí³é ³äåîëîã³¿ ïîñ³ëà – ç â³äïîâ³äíèìè àòðèáóòàìè – ³äåÿ „ïðèøåñòÿ Òðåòüîãî
Êîìóí³ñòè÷íîãî ²íòåðíàö³îíàëó”, à ï³ñëÿ âñåñâ³òíüî¿ êîìóí³ñòè÷íî¿ ðåâîëþö³¿ –
„çàñíóâàííÿ ì³æíàðîäíî¿ Ðàäÿíñüêî¿ ðåñïóáë³êè”18. Òîé æå ñâ³òîâèé óñòð³é ï³ä ðî-
ñ³éñüêèì, àëå âæå êîìóí³ñòè÷íèì, êîíòðîëåì. À òðàäèö³éí³ ðîçá³æíîñò³ ì³æ „çàõ³ä-
íèêàìè” òà „ñëîâ’ÿíîô³ëàìè” ó ïîãëÿäàõ íà íàéá³ëüø îïòèìàëüíèé íàïðÿì ïî÷àò-
êó ïðàâîñëàâíî¿ åêñïàíñ³¿ – íà ³ñëàìñüêèé Ñõ³ä ÷è íà êàòîëèöüêèé Çàõ³ä – â íîâèõ
³ñòîðè÷íèõ îáñòàâèíàõ òàêîæ äîâîë³ îðãàí³÷íî ïåðåðîñëè íà: 1) ï³äãîòîâêó íà
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ïî÷àòêó 1920-õ ðð. âèáóõó ñâ³òîâî¿ ðåâîëþö³¿ â Áîëãàð³¿ òà ³íøèõ áàëêàíñüêèõ
êðà¿íàõ19; 2) à ï³ñëÿ ïîðàçêè çãàäàíèõ ñïðîá – „ç ìåòîþ ðåâîëþö³îí³çóâàííÿ
Áëèçüêîãî Ñõîäó, ï³âäíÿ ªâðîïè, à òàêîæ ï³âíî÷³ Àôðèêè20 ñòâîðåííÿ íà òåðèòî-
ð³¿ Êðèìñüêîãî ï³âîñòðîâà – Êðèìñüêî¿ ÀÑÐÐ; ïðîâåäåííÿ òàì ïîë³òèêè êîðåí³çà-
ö³¿, ùîá ïåðåòâîðèòè Êðèì íà ïîâíîö³ííèé „àâàíïîñò, ôîðòåöþ ñâ³òîâî¿ ðåâîëþ-
ö³¿... âîãíèùå ðåâîëþö³éíî¿ ïîæåæ³ äëÿ óñüîãî ñâ³òó”21. 
10) â ÑÐÑÐ: ïåðåáóâàííÿ Óêðà¿íè ó ñêëàä³ ÑÐÑÐ – îñíîâíèé ÷èííèê çáåðå-
æåííÿ ºäíîñò³ êðà¿íè ðàä. Àäæå çà åêîíîì³÷íèì òà ëþäñüêèì ïîòåíö³àëîì ÓÑÐÐ
äîð³âíþâàëà âñ³ì ³íøèì íàö³îíàëüíèì ðåñïóáë³êàì, ðàçîì óçÿòèì22 – â Ðîñ³¿:
1) ñòàòóñ Êè¿âñüêèõ ìèòðîïîëèò³â: ðàçîì ç Ìèòðîïîëèòàìè Ïåòåðáóðçüêèì
òà Ìîñêîâñüêèì – ïîñò³éí³ ÷ëåíè Ñèíîäó; ïîçà ìåæàìè Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿ äëÿ
ïðàâîñëàâíèõ ºïàðõ³é: ó Ðå÷³ Ïîñïîëèò³é, ïàðàô³é â àâñòð³éñüê³é Ãàëè÷èí³, ó Çà-
êàðïàòò³, â Ðóìóí³¿ (Áóêîâèí³ òà Áåññàðàá³¿), ó Êàíàä³ é ÑØÀ âîíè ïðîäîâæóâà-
ëè çàëèøàòèñÿ Åêçàðõàìè Âñåëåíñüêîãî ïàòð³àðõà. Êè¿âñüê³ ìèòðîïîëèòè í³êî-
ëè íå âòðà÷àëè öèõ ïðàâ (íå âèçíàíèõ Ìîñêîâñüêèì ïàòð³àðõîì ó 1686 ð.), õî÷à é
íå êîðèñòóâàëèñÿ íèìè ïðîòÿãîì ÕV²²² – ïî÷àòêó ÕÕ ñò.23. Òàêîæ Êè¿âñüê³ ìèò-
ðîïîëèòè çáåð³ãàëè çà ñîáîþ ã³äí³ñòü ñâÿùåííîàðõ³ìàíäðèò³â îäí³º¿ ç íàéá³ëü-
øèõ ñâÿòèíü ïðàâîñëàâíîãî ñâ³òó – Êèºâî-Ïå÷åðñüêî¿ Ëàâðè. Íàÿâí³ñòü ó í³é âå-
ëèêî¿ ê³ëüêîñò³ êàíîí³çîâàíèõ ñâÿòèõ, ïðîñëàâëåíèõ íåòë³ííÿì ìîù³â, ç åêëåç³î-
ëîã³÷íîãî áîêó íàäàâàëà á ñàìîäîñòàòíîñò³ â³äíîâëåí³é íàö³îíàëüí³é Ïîì³ñí³é
ïðàâîñëàâí³é öåðêâ³ Óêðà¿íè24. Òàêîþ æ ì³ðîþ ö³º¿ ÿêîñò³ ¿é íàäàëî á ³ çáåðåæå-
íå Êè¿âñüêèìè ìèòðîïîëèòàìè âèêëþ÷íå ïðàâî ïåðøî³ºðàðõ³â Ïîì³ñíèõ öåðêîâ –
âàðèòè é ïîñèëàòè öåðêâàì-äî÷êàì ñâÿòå ìèðî25. 2)ñòàòóñ Êè¿âñüêî¿ ìèòðîïî-
ë³¿ – ïîïðè ë³êâ³äàö³þ òåðèòîð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³ òà çâåäåííÿ äî ñòàíîâèùà ³í-
òåãðàëüíî¿ ÷àñòèíè ÐÏÖ, Êè¿âñüêà ìèòðîïîë³ÿ çàëèøàëàñÿ îñíîâîþ ñàêðàëüíî¿ ãå-
íåàëîã³¿ Òðåòüîãî Ðèìó ÿê ³ìïåð³¿; ìàòåð³àëüíèì âò³ëåííÿì íàö³îòâîð÷îãî ì³ôó
„îáùåðóññêîãî åäèíñòâà” – ³äåîëîã³÷íî¿ êîíñòðóêö³¿, ÿêà çäàòíà ïîãëèíàòè àáî áó-
òè ïîãëèíóòîþ ð³çíîìàí³òíèìè ³äåîëîã³÷íèìè óòâîðåííÿìè, ùî äàþòü ìîæëè-
â³ñòü ïåðåòâîðþâàòè ó ñâ³äîìîñò³ íîâî¿ óÿâëåíî¿ ñï³ëüíîòè ³ñòîð³þ äàâí³õ äèíàñ-
ò³é íà êîëåêòèâíå ìèíóëå íàðîäó. ²íøèìè ñëîâàìè, âèêîðèñòàííÿ ³äåîëîã³÷íîãî ³íñ-
òðóìåíòàð³þ, ÿêèé âèòâîðèëè ìàñîâ³ íàö³îíàëüí³ ðóõè â êðà¿íàõ ªâðîïè, äîçâîëÿëî
Ðîìàíîâèì çáåð³ãàòè äèíàñòè÷íó âëàäó íàä âåëè÷åçíèìè áàãàòîìîâíèìè òåðèòî-
ð³ÿìè, íàêîïè÷åíèìè â³ä ÷àñ³â ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ. ßê äîòåïíî çàóâàæèâ Á. Àíäåðñîí –
„íàòÿãíóòè êîðîòêó é öóïêó øê³ðó íàö³¿ íà ã³ãàíòñüêå ò³ëî ³ìïåð³¿”26.
Îêð³ì çáåðåæåííÿ àðõåòèï³â íàö³îíàëüíî¿ ãîñïîäàðñüêî¿, ìèñòåöüêî¿ òà ïîë³-
òè÷íî¿ êóëüòóðè óêðà¿íö³â, á³ëüøîâèêè ìàëè ³ á³ëüø ñó÷àñí³ ï³äñòàâè äëÿ çíè-
ùåííÿ â Óêðà¿í³ ïðàâîñëàâíî¿ êóëüòóðè. Ìîâà éäå ïðî âïëèâ ñîö³àëüíî¿ äîêòðè-
íè êàòîëèöüêî¿ öåðêâè (ÑÄÖ) íà ïðîöåñè ôîðìóâàííÿ ìîäåðíî¿ íàö³¿ òà ãðîìà-
äÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà â Óêðà¿í³27. Ñóòü êàòîëèöüêîãî ïîãëÿäó íà ñîö³àëüí³ ïðîá-
ëåìè ïàïà Ëåâ Õ²²² âèñëîâèâ ó åíöèêë³ö³ „Rerum novarum” â³ä 1891 ð.. Çã³äíî ç
äîêóìåíòîì – öåðêâà êàòåãîðè÷íî íå ïîãîäæóâàëàñÿ ç ³äåºþ ñîö³àë³ñò³â ñêàñóâà-
òè ïðèâàòíó, à íàòîì³ñòü, âñòàíîâèòè ñï³ëüíó âëàñí³ñòü ³ ïåðåäàòè óïðàâë³ííÿ íåþ
ïðåäñòàâíèêàì „ãðîìàäñüêîñò³” àáî êåð³âíèêàì äåðæàâè. Âèìàãàëà âèçíàííÿ çà
òðóä³âíèêîì ïîâíîãî ïðàâà îòðèìóâàòè é â³ëüíî âèêîðèñòîâóâàòè àáî ðîçïîðÿä-
æàòèñÿ ¿¿ îïëàòîþ (âêëàäàòè çàîùàäæåí³ êîøòè â ïðèäáàííÿ ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü
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çåìë³, ðóõîìî¿ òà íåðóõîìî¿ âëàñíîñò³; ïåðåäàâàòè ¿õ ó ñïàäîê ä³òÿì). Íà ïðîòè-
âàãó ñîö³àë³ñòàì, ÿê³ ïðîïîíóâàëè ïîâíó çàëåæí³ñòü â³ä äåðæàâè; [...] [³ – ÿê íàñ-
ë³äîê – Ò.ª.] îäíàêîâó â óñ³õ á³äí³ñòü ³ îäíàêîâ³ çëèäí³”28. Ïîÿñíþþ÷è ïîçèö³þ
öåðêâè ñòîñîâíî ð³âíîñò³, ïîíòèô³ê ñôîðìóëþâàâ êîíöåïö³þ ñîö³àëüíîãî ïàð-
òíåðñòâà. ¯¿ ñóòü ïîëÿãàëà ó òîìó, ùî áàãàò³ é á³äí³ íå º ïðèðîäíèìè àíòàãîí³ñòà-
ìè áî ïðàöÿ òà êàï³òàë íå ìîæóòü îáõîäèòèñÿ îäèí áåç îäíîãî. Òîìó ïðàö³âíèê
ïîâèíåí ïîâí³ñòþ òà ÿê³ñíî âèêîíóâàòè ñâîþ ðîáîòó, à ïðàöåäàâåöü – ïîâàæàòè
éîãî ëþäñüêó ã³äí³ñòü, íå îáòÿæóâàòè íåïîì³ðíèì íàâàíòàæåííÿì, àáî ïðàöåþ,
ùî íå â³äïîâ³äàº ñòàò³ ÷è â³êó. Îñíîâíèì îáîâ’ÿçêîì ïðàöåäàâöÿ º ñïðàâåäëèâà
îïëàòà ïðàö³. Í³ Áîæ³, í³ ëþäñüê³ ïðàâà íå äîçâîëÿþòü åêñïëóàòóâàòè íóæäåííèõ
òà á³äíèõ äëÿ îñîáèñòî¿ êîðèñò³. À ïîçáàâèòè ïðàö³âíèêà çàñëóæåíî¿ îïëàòè –
çíà÷èòü â÷èíèòè çëî÷èí, ùî âîëàº äî íåáà ïðî ïîìñòó (òàê ñàìî, ÿê ³ íåâèííà
êðîâ Àâåëÿ – Ò.ª.). Ïðèíàã³äíî çàçíà÷èìî, ùî ïðàâîñëàâíà Öåðêâà òàêîæ òðàäèö³é-
íî â³äíîñèëà çàòðèìàííÿ çàðîá³òêó äî êàòåãîð³¿ ñìåðòíèõ ãð³õ³â29. Êð³ì òîãî, ïîí-
òèô³ê âêàçàâ íà íåîáõ³äí³ñòü âèð³øåííÿ ñîö³àëüíèõ ïèòàíü: ñòâîðåííÿ òîâàðèñòâ
âçàºìîäîïîìîãè, çàñíóâàííÿ ïðèâàòíèìè îñîáàìè êîìïàí³é äëÿ ñòðàõóâàííÿ ðîá³ò-
íèê³â, âä³â, ñèð³ò íà âèïàäîê íåùàñíîãî âèïàäêó, õâîðîáè àáî ñìåðò³; òîâàðèñòâà
äëÿ îï³êè íàä ä³òüìè, ìîëîääþ, à òàêîæ íàä äîðîñëèìè. Ïåðåäáà÷àâ ñòâîðåííÿ
õðèñòèÿíñüêèõ ðîá³òíè÷èõ îá’ºäíàíü äëÿ âðåãóëþâàííÿ òðóäîâèõ ñïîð³â.
Â Ðîñ³¿, ïîïðè ïîòðåáó áîðîòüáè ç ñîö³àë³çìîì, ³íñòèíêò ñàìîçáåðåæåííÿ
ïðèìóñèâ ³ìïåðàòîðà òà áþðîêðàò³þ â³äìîâèòèñÿ â³ä áîðîòüáè ç ñîö³àë³çìîì ÷å-
ðåç âèêîðèñòàííÿ ºâðîïåéñüêèõ ìîäåëåé ñóñï³ëüíîãî ðîçâèòêó, à ºïèñêîïàò ÐÏÖ
ìóñèâ ï³äòðèìàòè âåðõîâíó âëàäó. Òîìó ïîëåì³÷í³ ïðàö³ âëàäèê, ñïðÿìîâàí³ íà
ïîÿñíåííÿ øèðîêîìó çàãàëîâ³ ð³çíèö³ ì³æ ºâàíãåëüñüêîþ ïðàâäîþ òà „ïðàâäîþ”
ñó÷àñíîãî ñîö³àë³çìó, áóëè ïîçáàâëåí³ òèõ ÷³òêèõ ³ çðîçóì³ëèõ ïðîãðàìíèõ çàñàä
òà ´ðóíòîâíèõ ïðàêòè÷íèõ ïîðàä, ùî ¿õ ïðîïîíóâàëà êàòîëèöüêà ÑÄÖ. ¯õí³ ïðàö³
ìàëè õàðàêòåð çàãàëüíîãî áîãîñëîâñüêîãî àíàë³çó ÿêèé äóæå îïîñåðåäêîâàíî é
ðîçïëèâ÷àñòî îêðåñëþâàâ òîãî÷àñí³ åêîíîì³÷í³ ³ ïîë³òè÷í³ ðåàë³¿, çîâñ³ì îìèíà-
þ÷è ïðîáëåìè ñîö³àëüíîãî ïàðòíåðñòâà, ç’ÿñóâàííÿ ñóòíîñò³ ñîö³àë³çìó òà ïîøó-
êè çàñîá³â ïðîòèñòîÿííÿ éîãî ïîøèðåííþ. ßñêðàâèì ïðèêëàäîì ìîæå ñëóãóâàòè
ñòàòòÿ ºïèñêîïà Äèìèòð³ÿ (Áîãäàøåâñüêîãî) „Áëàæåíñòâà Ãîñïîäíè (Åâàíãåëü-
ñêàÿ ïðàâäà è «ïðàâäà» ñîâðåìåííîãî ñîöèàëèçìà)”, îïðèëþäíåíà â „Òðóäàõ Êè-
åâñêîé äóõîâíîé àêàäåìèè” (1909. – Ò.1.)30.
Íàòîì³ñòü õðèñòèÿíñüêó êîíöåïö³þ ãàðìîí³çàö³¿ ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí, àíàëî-
ã³÷íó äî çàïðîïîíîâàíî¿ êàòîëèöüêîþ ÑÄÖ, àëå ç óðàõóâàííÿì äîñâ³äó æèòòÿ â
ðàäÿíñüê³é Óêðà¿í³, ðîçðîáèëà ³ íàìàãàëàñü â³äñòîÿòè ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ Âñåóêðà-
¿íñüêà ïðàâîñëàâí³ öåðêîâíà ðàäà Óêðà¿íñüêî¿ Àâòîêåôàëüíî¿ ïðàâîñëàâíî¿ öåð-
êâè (äàë³ ÂÏÖÐ ÓÀÏÖ). ¥ðóíòîâíà ïðîãðàìà áóëà âèêëàäåíà ó ôîðì³ òåç äî Ñòîê-
ãîëüìñüêî¿ Âñåñâ³òíüî¿ êîíôåðåíö³¿ õðèñòèÿíñüêèõ ãðîìàä (19 – 30 ñåðïíÿ 1925 ð.).
Â³äâåðòî êîíñòàòóþ÷è íåìîæëèâ³ñòü ïðàöþâàòè íàä îðãàí³çàö³ºþ óäîñêîíàëåííÿ
åêîíîì³÷íîãî ³ ïðîìèñëîâîãî æèòòÿ â ÑÐÑÐ, ÂÏÖÐ ÓÀÏÖ âñå æ âèçíàâàëà ñâî¿ì
çàãàëüíîõðèñòèÿíñüêèì îáîâ’ÿçêîì „äáàòè ïðî ïåðåìîãó ïðîÿâ³â ñèë ñìåðò³: ãî-
ëîäó, çëèäí³â, ãîëèçíè, áåççàõèñíîñò³, íåâîë³, õèæàöòâà”31. Ìàñøòàáíèé êîìó-
í³ñòè÷íèé åêñïåðèìåíò ó öàðèí³ ñîö³àëüíî¿ ïåäàãîã³êè, íà êøòàëò îïèñàíîãî ó
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ñïîãàäàõ Ñ. ªôðåìîâà32, ïðèìóñèâ ó ÷àñòèí³ ²²² Öåðêâà òà ñîö³àëüí³ ³ ìîðàëüí³
ïðîáëåìè çàçíà÷èòè: „Öåðêâà â ä³ë³ áîðîòüáè ç ñåêñóàëüíèìè ïîðîêàìè éäå äî îç-
äîðîâëþþ÷îãî âïëèâó íà ñîö³ÿëüíå é ïîë³òè÷íå æèòòÿ, ïîñê³ëüêè âîíî ñâî¿ì íàï-
ðÿìîì ñïðèÿº ñåêñóàëüí³é ãíèëèçí³” 33. À òàêîæ âïëèâàòè õðèñòèÿíñüêèìè çàñî-
áàìè íà îðãàí³çàö³þ óñòàíîâ „ä³ì” ³ „ïðèòóëîê”34. 
Àêòèâíó ïîçèö³þ ó çàçíà÷åí³é ÷àñòèí³ ÓÀÏÖ ïðîïîíóâàëà ³ ñòîñîâíî çëî÷è-
íó òà ëåäàðñòâà: „Çàâäàííÿì Öåðêâè º äîñë³äæåííÿ ïðè÷èí çëîä³éñòâà â ãðîìàä³,
ðîçêðèòòÿ ¿õ, âèÿâëåííÿ ë³í³¿ áîðîòüáè ç íèìè é âïëèâ öåðêîâíèìè çàñîáàìè é ñè-
ëàìè íà ãðîìàäÿíñòâî â íàïðÿì³ óäîñêîíàëåííÿ ãðîìàäñüêîãî ëàäó. Öåðêîâíîþ
ñïðàâîþ º é îðãàí³çàö³ÿ ãðîìàä äëÿ áîðîòüáè ç³ çëî÷èíñòâîì ³ çëî÷èíñüêèìè îð-
ãàí³çàö³ÿìè. Ëåäàðñòâî é íåìèíó÷å çâ’ÿçàíèé ç íèì ïàðàçèòèçì, […] õî÷ ³ ï³ä
ôîðìîþ çàêîíó, ÿâëÿºòüñÿ îäíèì ç âèä³â çëî÷èííîñò³. Â³äíîøåííÿ äî íüîãî òàêå
æ ÿê ³ äî çëî÷èííîñò³” 35. 
Îñîáëèâó óâàãó ÂÏÖÐ ÓÀÏÖ ïðèä³ëèëà âèñâ³òëåííþ õðèñòèÿíñüêîãî ïîãëÿ-
äó íà ïðîáëåìó ôîðìóâàííÿ â ÑÐÑÐ êîìóí³ñòè÷íî¿ íàö³¿ íà ïîçàïðàâîñëàâí³é îñ-
íîâ³. Öÿ ÷àñòèíà òåç áóëà òàêòîâíî íàçâàíà: IV. Öåðêâà é ì³æíàðîäí³ â³äíîñèíè,
àëå ðîçä³ëè ìàþ÷è íåéòðàëüí³ ôîðìóëè, ÷³òêî ðîçñòàâëÿëè ïîòð³áí³ àêöåíòè ñòî-
ñîâíî êîìóí³ñòè÷íî¿ ä³éñíîñò³ òà õðèñòèÿíñüêî¿ ïîçèö³¿ ÿê³ñíîãî ïåðåòâîðåííÿ
îñòàííüî¿: „â) îáîâ’ÿçîê Öåðêâè ùî äî ïðîïîâ³ä³ áðàòåðñòâà ëþäåé. Ïðîïîâ³äü
áðàòåðñòâà º ïðîïîâ³äü ç’ºäíàííÿ ç â³ëüíèì ³ ïîâíèì ðîçâèòêîì ñèë êîæíîãî, à íå
ïðîïîâ³äü ç’ºäíàííÿ ÷åðåç ï³äëÿãàííÿ îäíîãî íàðîäó äðóãîìó. Í³ àíãë³ºöü íå ïî-
âèíåí ñòàòè íåãðîì, í³ íåãð – àíãë³éöåì, í³ óêðà¿íåöü – ïîëÿêîì, àáî ìîñêâèíîì,
í³ íàâïàêè, à âñ³ ïîâèíí³ ñòàòè ñâ³äîìèìè ëþäüìè, áðàòàìè, ðîçâèâàþ÷è ñâî¿ íà-
ðîäí³ é ³íäèâ³äóàëüí³ òâîð÷³ îñîáëèâîñò³ äî íàéâèùîãî ð³âíÿ”. „ã) ðàñîâà ïðîá-
ëåìà. Íàö³ÿ – ÿâà á³îëîã³÷íîãî ïîðÿäêó. Ñèëà íàö³îíàëüíîãî æèòòÿ ñïðèÿº ð³çíî-
áàðâíîñò³ æèòòÿ é êóëüòóðè, ³ñíóâàííÿ íàö³¿ îáåð³ãàº ðîçâèòîê ñâ³òîâî¿ êóëüòóðè.
Õðèñòèÿíñòâî, áëàãîñëîâëÿþ÷è ïðèðîäó é ï³äíîñÿ÷è ¿¿ äî âèùîãî, áëàãîñëîâëÿº
³ íàö³îíàëüíå æèòòÿ é ïðàöþº íàä ï³äíåñåííÿì æèòòÿ âñ³õ ³ êîæíîãî íàðîä³â äî
íàéâèùîãî ñòóïåíÿ... . Íå àñèì³ëÿö³ÿ ³ óáèâñòâî îêðåìèõ íàðîä³â, à ñï³ëêóâàííÿ
âñ³õ ³ ï³äíåñåííÿ æèòòÿ êîæíîãî – ...çàâäàííÿ õðèñòèÿíñòâà36. […] æ) îáîâ’ÿçêè
õðèñòèÿíèíà äî íàö³¿ é äåðæàâè. Íàö³ÿ, ÿê óäîñêîíàëåííÿ á³îëîã³÷íîãî é ñîö³àëü-
íîãî ïîðÿäêó, º ñèëîþ òâîð÷îþ â ñâ³òîâîìó ëþäñüêîìó æèòò³. Øëÿõ äî âñåñâ³ò-
íüîãî äîáðà éäå ÷åðåç íàö³þ, ÷åðåç ï³äíåñåííÿ æèòòÿ íàö³¿ é êîæíà õðèñòèÿíñüêà
Öåðêâà ³ öåðêîâíà ãðîìàäà, ³ õðèñòèÿíèí óñ³ìà ñèëàìè é çä³áíîñòÿìè ñëóæèòü
ëþáîâ’þ ï³äíåñåííþ é óäîñêîíàëåííþ æèòòÿ íàö³¿. […] îêðåìèé õðèñòèÿíèí ïî-
âèíåí âèáðàòè é íàéòè îðãàí³çîâàíî¿ íàóêîâî áîðîòüáè çà óäîñêîíàëåííÿ ñîö³àëü-
íîãî, ïîë³òè÷íîãî, åêîíîì³÷íîãî é íàö³îíàëüíîãî æèòòÿ äåðæàâè. […] Ïàðò³ÿ, â
ÿê³é ìîæå ïðàöþâàòè õðèñòèÿíèí, íå ìîæå ãí³òèòè ðåë³ã³éíó ñîâ³ñòü ëþäèíè é íå
ìîæå ñëóæèòè ïîíåâîëåííþ ³íäèâ³äóàëüíîìó, ñîö³àëüíîìó, íàö³îíàëüíîìó.
Õðèñòèÿíèí ïîâèíåí àêòèâíî áóäóâàòè òâîð÷³ ïîë³òè÷í³ òîâàðèñòâà é äåðæàâí³
îðãàí³çàö³¿” 37. Íàñàìê³íåöü, ðîçä³ë V. Öåðêâà é õðèñòèÿíñüêå âèõîâàííÿ ïðîïî-
íóâàâ ÷³òêó êîíöåïö³þ ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³, ïîâí³ñòþ àëüòåðíàòèâíó òîãî÷àñí³é
ïðàêòèö³ ôîðìóâàííÿ „áóä³âíèêà êîìóí³çìó”. „Â âèõîâàíí³ õðèñòèÿíñüêî¿ îñîáè
Öåðêâà ïîâèííà îä³éòè â³ä ñèñòåìè ëæåõðèñòèÿíñüêîãî ñìèðåíñòâà é ïîêîðè,
ùî ðîáèëà é âèõîâóâàëà „í³ìèõ ³ ï³äëèõ ðàá³â” (ñëîâà Øåâ÷åíêà) ëþäñüêîãî
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ãíîáèòåëüñòâà. Õðèñòèÿíñòâî ïîâèííî âèõîâóâàòè ñì³ëèâèõ áîðö³â çà áðàòåðñ-
òâî, ïîâíèõ ñàìîä³ÿëüíîñò³ é ð³øó÷îñò³”38.
Îòæå, ùîá çáåðåãòè ³ìïåð³þ ó âèãëÿä³ ÑÐÑÐ ïîòð³áíî áóëî çíàéòè ïñåâäîíà-
ö³îíàëüíó îñíîâó, áî ïðàâîñëàâ’ÿ, àêòèâíî âäîñêîíàëþþ÷è ð³çí³ íàö³îíàëüí³
³äåíòè÷íîñò³: ðîñ³éñüêó ïðàâîñëàâíó òà óêðà¿íñüêó ïðàâîñëàâíó, çàâàæàëî. Îñîá-
ëèâî óêðà¿íñüêå. Àëå ìè çíîâó íå çíàéäåìî â ïðàöÿõ „îñíîâîïîëîæíèê³â ìàð-
êñèçìó-ëåí³í³çìó” ÷³òêî¿ íàóêîâî îá´ðóíòîâàíî¿ êîíöåïö³¿, ÿêà á ïîÿñíèëà ïîòðå-
áó ïîâí³ñòþ çàì³íèòè ó ñóñï³ëüí³é òà îñîáèñò³é ñâ³äîìîñò³ ãðîìàäÿí ðåë³ã³éíèé
ñâ³òîãëÿä „íàóêîâèì” àáî âîéîâíè÷èì àòå¿ñòè÷íèì. Íàòîì³ñòü â ëåí³íñüêèõ ïðà-
öÿõ äîñòàòíüî ì³ñöÿ â³ä â³äâåäåíî îá´ðóíòóâàííþ ïàðò³éíîñò³ â ô³ëîñîô³¿39; àíà-
ë³çîâ³ ñòàâëåííÿ ðîñ³éñüêèõ êëàñ³â ³ ïàðò³é äî ðåë³ã³¿ ³ öåðêâè40 òà ïåðåïëåòåííþ
ïðîáëåì ðîçâèòêó íàö³îíàëüíèõ øê³ë, íàö³îíàëüíèõ êóëüòóð ³ òàê çâàíîãî „êëå-
ðèêàë³çìó”41, íåîáõ³äíîñò³ „çëèòòÿ â îäèí ñîþç ðîá³òíèê³â óñ³õ íàö³é”42.
Çä³éñíèòè öå çëèòòÿ ïðîòÿãîì 1920-õ ðîê³â ºäèíèì íàòèñêîì íå âäàëîñÿ â ñè-
ëó ð³çíèõ ïðè÷èí. Òîìó ãîëîäîìîð íà ô³ç³îëîã³÷íîìó ð³âí³ ñòàâ ³íñòðóìåíòîì
ïðèðîäíîãî â³äáîðó, íà ñîö³àëüíîìó – ³íñòðóìåíòîì äëÿ „ïåðåçàâàíòàæåííÿ”
ìàòðèö³ ìåíòàë³òåòó òà ðóéíàö³¿ òðàäèö³éíèõ ñîö³àëüíèõ çâ’ÿçê³â íà ìåíòàëüíî-
ìó ð³âí³. Òàê íàïðèêëàä, äîêóìåíòè ðåºñòðàö³¿ ðåë³ã³éíèõ ãðîìàä êîæíîãî óêðà-
¿íñüêîãî ñåëà ì³ñòÿòü ñåðåä ³íøîãî òàê³ îñîáèñò³ â³äîìîñò³ ïðî ïàðàô³ÿí: „çà â³-
ðîâèçíàííÿì – ïðàâîñëàâíèé â³ä íàðîäæåííÿ; çà ñòàíîì – õë³áîðîá” (â ðîñ³é-
ñüêèõ ñåëàõ – „çåìëåäåëåö”, àëå íàé÷àñò³øå – „êðåñòüÿíèí”)43. Â ñëîâ³ „õë³áî-
ðîá” çâó÷èòü ïðàâ³÷íà êóëüòóðíà ãëèáèíà. Ñàìå íà ðîêè ãîëîäîìîðó ïðèïàäàº àê-
òèâíà ë³êâ³äàö³ÿ òðàäèö³éíîãî êàëåíäàðÿ ïîëüîâèõ ðîá³ò ³ ïîâ’ÿçàíèõ ç íèì ïðà-
âîñëàâíèõ ñâÿò. Ïîëüîâ³ ðîáîòè â êîëãîñï³ âòðàòèëè ñâ³é öèêë³÷íèé ³ äåñü ñàê-
ðàëüíèé õàðàêòåð, ïåðåòâîðèëèñÿ íà áåçïåðåðâíèé âèñíàæëèâèé âèðîáíè÷èé
ïðîöåñ. Ïîñ³âíà êàìïàí³ÿ áåçïîñåðåäíüî ïåðåò³êàëà ó çáèðàëüíó ³ õë³áîçàãîò³-
âåëüíó, à îñòàíí³ – ó ïîñ³âíó. Â³äòàê êîìóí³ñòè÷íèé ñïîñ³á îðãàí³çàö³¿ ïðàö³ íå
ïðèíîñèâ êîëãîñïíèêó ìàòåð³àëüíîãî ÷è ìîðàëüíîãî çàäîâîëåííÿ â³ä ïðîöåñó òà
ðåçóëüòàò³â ïðàö³. Íàòîì³ñòü ïîâí³ñòþ ïîãëèíàâ óâåñü îñîáèñòèé ÷àñ ðàçîì ³ç âè-
õ³äíèìè òà ñâÿòêîâèìè äíÿìè. Òàêèì ÷èíîì í³âåëþâàâñÿ äóõîâíèé çâ’ÿçîê ì³æ
õë³áîðîáîì òà çåìëåþ, ç ÿêîãî ñòîë³òòÿìè ³ ïîñòàâàëî òå ôóíäàìåíòàëüíå ïî÷óò-
òÿ àâòîõòîííîñò³ ïîêîë³íü óêðà¿íö³â, çâ’ÿçêó ì³æ ïðåäêàìè òà íàùàäêàìè. Âëàñ-
íå, âñüîãî òîãî, ùî º äóõîâíîþ îñíîâîþ ïåðåòâîðåííÿ åòíîãðàô³÷íî¿ ñï³ëüíîòè â
íàö³îíàëüíó. Ðàçîì ³ç òðàäèö³éíîþ ð³ëüíè÷îþ êóëüòóðîþ â ðîêè ãîëîäîìîðó áó-
ëî ë³êâ³äîâàíî ³ ïîâàãó äî ëþäèíè, ÿêà ïðàöþº íà çåìë³ ³ âèðîùóº õë³á. 
Ðàçîì ³ç ë³êâ³äàö³ºþ öåðêâè áóëî âèêîð³íåíî òðàäèö³éí³ âåñ³ëüí³ òà ïîõîâàëü-
í³ îáðÿäè, òðàäèö³¿ âèõîâàííÿ ä³òåé ó ñ³ì’¿ òà îï³êè íàä ñèðîòàìè (³íñòèòóò õðå-
ùåíèõ áàòüê³â). 
Çâ’ÿçîê ïîêîë³íü â óêðà¿íñüê³é òðàäèö³éí³é êóëüòóð³ îïðèÿâëþâàâñÿ òàêîæ
÷åðåç ìîòèâè âèøèòîãî íàö³îíàëüíîãî îäÿãó òà ðîçïèñ âåëèêîäí³õ ïèñàíîê, êåðà-
ì³êè. Çà ðîêè ãîëîäîìîðó ñåëÿíè âèì³íÿëè íà ïðîäóêòè òèñÿ÷³ âèøèòèõ ñîðî÷îê
òà ðóøíèê³â. Ðîäèíí³ êîøòîâíîñò³ (îáðó÷êè, þâåë³ðí³ ïðèêðàñè, ñòàðîâèíí³ çîëî-
ò³ ³ ñð³áí³ ìîíåòè, ôðàãìåíòè îçäîáëåííÿ ñòàðîâèííî¿ çáðî¿ ç äîðîãîö³ííèõ ìåòà-
ë³â), à ðàçîì ç íèìè ³ âñ³ ðîäèíí³ ïåðåêàçè ³ ëåãåíäè – âñå, ùî áóëî ÷àñòèíîþ
êóëüòóðíî¿ ñàìîáóòíîñò³ ³ ã³äíîñò³ óêðà¿íñüêîãî õë³áîðîáà, çíèêëî â òîðãñèíàõ. 
Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè: ôàêòè, ñóäæåííÿ, ïîøóêè. Âèïóñê 18
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Îòæå: ³íòåíñèâíå çàêðèòòÿ òà ðóéíàö³ÿ õðàì³â â ðîêè Ãîëîäîìîðó, ðîçïðîäàæ
¿õíüîãî ãîñïîäàðñüêîãî ìàéíà, âèëó÷åííÿ ³ ïåðåäà÷ó äî äåðæàâíèõ ìóçå¿â êîø-
òîâíèõ êóëüòîâèõ ðå÷åé (íàéö³íí³øèõ – äî Ìîñêâè); ðîçôîðìóâàííÿ ïàðàô³ÿëü-
íèõ òà öåðêîâíèõ á³áë³îòåê, ïðîäàæ çàêîðäîíîì ñòàðîâèííèõ ðóêîïèñíèõ ³ äðó-
êîâàíèõ âèäàíü; ñïàëåííÿ êóëüòîâèõ ðå÷åé, çà ÿêèìè íå âèçíàëè êóëüòóðíî¿ ÷è
ìèñòåöüêî¿ ö³ííîñò³, – òîáòî çíèùåííÿ âñüîãî òîãî, ùî îïðèÿâëþº ìåíòàë³òåò óê-
ðà¿íöÿ, ïåðåíîñèòü ñâ³òîâ³ä÷óòòÿ ç³ ñôåðè ñâ³äîìîñò³ ó ìàòåð³àëüíèé ñâ³ò – âñå öå
ìîæíà âïåâíåíî â³äíåñòè äî ôîðì çì³íè ³äåíòè÷íîñò³ óêðà¿íñüêî¿ íàö³¿. Ç óêðà¿í-
ñüêî¿ ³ ïðàâîñëàâíî¿ íà àòå¿ñòè÷íèé ðàäÿíñüêèé/ðîñ³éñüêèé íàðîä. À ïîºäíàííÿ
ðóéíàö³¿ òðàäèö³éíî¿ íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðè ç ô³çè÷íèì âèíèùåííÿì ¿¿ íîñ³¿â â
ðîêè Ãîëîäîìîðó ìîæíà âïåâíåíî âèçíà÷àòè ÿê ãåíîöèä.
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